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отдельные хозяйствующие субъекты на его территории могут 
продавать или покупать квоты на выбросы газов; проекты совместного 
осуществления, выполняемые на территории одной из развитых стран 
за счет инвестиций другой страны; механизмы чистого развития - 
проекты, выполняемые на территории одной из развивающихся стран 
за счет инвестиций одной из развитых стран. 
Киотский протокол в Украине. Ратифицировав Киотский 
протокол в феврале 2004 г., Украина получила возможность 
реализовать неиспользуемые ею квоты по выбросам газов на сумму до 
2,5 млрд долл.: после экономического спада 1990-х гг. выбросы газов в 
Украине существенно меньше выделенных квот. 
Таким образом, Украине не нужно уменьшать выбросы, а выгодно 
продавать разницу между квотой и фактическими выбросами другим 
государствам.  
По оценкам экспертов, за счет сокращения выбросов 
парниковых газов Украина может зарабатывать до 700 млн евро в год. 
На большую часть этой прибыли рассчитывают ДТЭК, шахта им. 
Засядько, агрохолдинг "Астарта", а также несколько крупных 
цементных заводов. Возглавить вторую волну могут другие крупные 
игроки: ИСД, "ArcelorMittal Кривой Рог", а также 
энергогенерирующие предприятия и химкомбинаты. 
В заключение хотелось бы отметить, что в этом году 
Николаевская область получит около 117 миллионов гривен 
на термосанацию (утепление кровли, замена окон и 
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 Некоторые примеси железа (водород, углерод, азот, кислород 
и другие, (Е)), играющие важную роль в металлургии, 
характеризуются ограниченной растворимостью в жидком железе. При 
температурах сталеплавильных процессов все они, за исключением 
углерода, находятся в газообразном состоянии, образуя слабо 
взаимодействующие между собой двухатомные молекулы. 
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 Бинарные системы Fe –Е в случае, когда вторым компонентом 
является водород и азот, при равновесии состоят из двух фаз – 
раствора Е в Feж и газа, причем равновесные значения парциального 
давления газа и концентрации Е в растворе зависят от температуры. 
 Важнейшей особенностью системы – Fe-О является то, что 
при определенном значении РО2, зависящем от температуры, эта 
система может быть трѐхфазной (раствор кислорода в Feж, жидкая 
оксидная фаза и газообразный кислород). Система Fe-С, если 
пренебречь в ней углеродом и железом газовой фазы, при равновесии 
является двухфазной: Ств (графит) и раствор углерода в железе 
жидком, в котором равновесная концентрация углерода (его 
растворимость) зависит от температуры. 
 В многокомпонентных расплавах железа растворимость 
указанных примесей зависят от температуры, парциального давления 
компонента в газовой фазе и от состава металла. 
 В докладе приведен обзор исследований, посвященных 
математическому описанию зависимости растворимости указанных 
примесей в железных расплавах от их состава и температуры, сделан 
вывод, что к настоящему времени расчѐтные методы определения 
растворимости примесей в многокомпонентных расплавах железа 
получили значительное развитие. Однако, еще отсутствуют 
устоявшееся  общепринятое определение понятия «математическая 
модель» Металлургический расплав как термодинамическая система 
может рассматриваться в качестве своеобразного объекта 
математического моделирования, на вход которого поступает 
основные термодинамические параметры состояния системы 
(температура, давление, концентрация компонентов), а на выходе 
фиксируются термодинамические функции состояния и связанные с 
ними другие свойства системы. Существующие модели в ряде случаев 
обеспечивают удовлетворительное прогнозирование 
термодинамических свойств металлов и шлаков. Однако многие из них 
являются упрощенными и пригодными лишь к расплавам со 
сравнительно невысокими концентрациями примесей при 
неограниченном количестве последних. Усложненные же варианты 
моделей, адекватны при любых возможных концентрациях 
компонентов, относятся, главным образом, к бинарным системам. 
 Рассмотрена методика построения общей математической 
модели термодинамики расплавов, учитывающая современную теорию 
жидкого состояния. Полученная математическая модель является 
смешанной, поэтому еѐ идентификация производится с помощью 
соответствующих экспериментальных данных. Полученные данные о 
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растворимости примесей в жидком железе необходимы при 
совершенствовании существующих            и разработке новых 
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 В последние годы резко увеличилась степень интенсификации 
процессов сталеплавильных агрегатах. Некоторые рафинировочные 
процессы (глубокие десульфурация, раскисление и дегазация металла) 
затруднены или вообще технически неосуществимыми в них. Перенос 
рафинировочных и тонких корректировочных операций в ковш 
позволяет резко увеличить производительность сталеплавильного 
агрегата и одновременно упростить технологию и контроль плавки в 
нѐм. Ковш из ѐмкости для жидкой стали превращается в активный 
технологический агрегат. 
 Поэтому, в современных металлургических технологиях 
большое значение придается совершенствованию существующих и 
разработке новых, эффективных способов внепечной обработки, среди 
которых заслуживает внимания продувка расплава пульсирующими 
струями инертного газа. В докладе обобщен опыт промышленного 
опробования пульсирующей продувки стали аргоном, рассмотрены 
особенности конструкций промышленных устройств. 
 В основе разработки конструкций устройств для 
пульсирующей продувки расплава лежит принцип формирования 
открытых течений в газовом потоке, протекающем по каналам 
переменного сечения или при обтекании потоком тел определенной 
формы. При взаимодействии отрывных течений с осевым потоком 
возникают пульсации, амплитудно-частотные характеристики (АЧХ), 
которые зависят от размера и формы канала или обтекаемого тела, а 
также от параметров – расхода и давления дутья. 
 Разработана конструкция многорежимного устройства, где с 
помощью специальной вставки газовый поток делится на две части, 
каждая их которых истекает из своего сопла. Одно из  них 
